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ABSTRACT
Development of information technology in the field of spatial data processing
has helped many digital mapping. In the present study, the authors will empower
geographic information systems (GIS) for geographic data processing potential
Rembang district. The potential of the region are agriculture. The method used to
develop the GIS is market basket analysis method  (MBA). After conducting a series
of activities starting from the analysis, requirements, system design, coding, testing,
then obtained an information systems that can provide information about the
geographical spread of the potential of web-based Rembang district with the help of
Google Map Api. The result is a GIS that provide location information potential of
the region..
Keyword : SIG, Potential of the district, Market Basket Analysis.
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ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi di bidang pengolahan data spasial telah
banyak membantu pemetaan digital. Dalam penelitian ini, penulis akan
memberdayakan sistem informasi geografis (GIS) untuk potensi pengolahan data
geografis kabupaten Rembang. Potensi daerah adalah pertanian. Metode yang
digunakan untuk mengembangkan GIS adalah metode analisis keranjang pasar
(MBA). Setelah melakukan serangkaian kegiatan mulai dari analisis, persyaratan,
desain sistem, pengkodean, pengujian, maka memperoleh sistem informasi yang
dapat memberikan informasi tentang penyebaran geografis potensi kabupaten
Rembang berbasis web dengan bantuan Google Map Api. Hasilnya adalah GIS yang
menyediakan informasi lokasi potensial daerah.
Kaca Kunci : SIG, Potensi Kecamatan, Market Basket Analysis
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